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Износостойкость деталей машин определяется структурно­
фазовым состоянием поверхностных слоев и может быть значительно 
улучшена за счет их модификации, например цементацией.
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Целью настоящей работы является применение различных ма­
тематических методов для оценки параметров шероховатости цемен­
тованной стали 50Г.
Образцы состава стали 50Г подвергались цементации в твердом 
карбюризаторе при температуре 930 °С с выдержкой 10 часов (охлаж­
дение в коробе), закалке в масло от различных температур в интервале 
800 - 1100 °С и низкому отпуску при 200 °С.
Испытания исследованных образцов в условиях абразивного из­
нашивания показали, что максимальной относительной износостойко­
стью (є=4,16) обладает цементованная сталь 50Г после закалки от 
1000 °С и отпуска при 200 °С. После испытаний на абразивное изна­
шивание проводилось исследование изношенной поверхности образ­
цов с помощью сканирующего 3D микроскопа Digital microscope VHX- 
1000.
Определялся профиль поверхности изнашивания (рис. 1), а также
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рассчитаны:
1. Среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений 
профиля Ra=6,76 мкм.
2. Сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших вы­
ступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля 
Rz=24,8 мкм.
3. Расстояние между линией выступов и линией впадин профиля
Rmax=33,03 мкм.
При статистической обработке высотных показателей шерохо­
ватости с помощью пакета «Анализ данных в Excel» получены число­
вые характеристики, приведенные в рис. 2. По расчету видно, что
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yср=6,76 мкм и совпадает с величиной Ra. Медианное и модальное зна­
чения y выше и равны соответственно 7,021 и 7,756 мкм. Ex=-0,567 
свидетельствует о том, что распределение значений шероховатости 
плосковершинное, а положительный коэффициент асимметрии 
As=0,576 подтверждает несовпадение среднего арифметического, моды 
и медианы и несимметричность профиля изнашивания (правая ветвь 
длиннее левой). Минимальный высотный показатель шероховатости
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Рис. 3 - Микрорельеф поверхности изнашивания, аппроксими­
рующая кривая и уравнение зависимости высоты профиля
Также для описания профиля применялись методы нелинейного 
регрессионного анализа, результаты расчетов представлены на рис. 3.
Регрессионный анализ, в координатах высота профиля - шири­
на исследуемого изношенного участка, показал, что исследуемая зави­
симость хорошо аппроксимируется убывающей кривой вида:
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